Indici by unknown
Abramo 263
Acheronte 274.286
Acta ludorum saecularium 297.298
Ade 264.269.272-279.281.283-285.287.298
Adone 301
Aetna 95.204.277
Aezio di Antiochia 236
Afrodite 58.165.185.187-189.220.234
Aftonio 181.182.190
Agamennone retore 330.347
Agazia 111
Agostino 69.74.117-129.136.137.139.143.191.221.
254.257.266.273.283.286.303.341.347.349
Albino 72.249
Alcestis Barcinonensis 85
Alcimo Avito 93.95.133.310
Alcione 149
Alcmena 219
Alcmeone 285.286
Alcuino 340.342.343
Aldelmo 341
Alessandro Magno 88
Alexander Neckam 237
Alexander Trallianus 236
Alfeo 156
Aloidi 286
Amalafrida 313
Ambrogio 74.134.135.221.270.348.346.347
Ammiano Marcellino 69.249.252.253.256.350
Ammone 301
Amore vd. Eros
Anastasio imperatore 113.313
André du Laurens 241.243
Anecdoton Cauense de notis antiquorum 332
Angeli da Scarperia Iacopo 58
Anicio Olibrio 323.332
Annibale Barca 90
Antemio Procopio 92.322
Anthologia Latina 68.195.206.207.209.211.212.
214.216.217.293-319.332.340-343.345
Anthologia Palatina 26.35.103.105.108.111.112.
114
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DELLE OPERE ANONIME E DEGLI ARTISTI
Antico Testamento 140
Antonino Pio 298.323
Apollo 19-21.23.25.29.33.34.107.234.281.294.
296-299.301.302
Apollodoro 156
Apollonio di Tiana 22.107.111.114
Apollonio Moloni 58
Apollonio Rodio 18.19.29-31.157.161.279
Appiano 57
Apponio 221
Apuleio 137.233-235.237.242-247.302.335.344.
348
Aracne 164
Arato 73
Aratore 133.135
Archita 73.75
Aretusa 156
Argo 30.31
Argonauti 19-22.26-30.33
Argonautiche orfiche 17.19.27.29.31.34-36
Aristeo 147.149.155.156.159.164
Aristofane 6.14
Aristofane di Bisanzio 1
Aristotele 74.161.162.247.269
Arnaldo da Brescia 100
Arnobio 126.350
Arnobio il Giovane 221
Artemide 296-298.302
Ascanio 58.63
Atena 98.183.220
Atenagora 221
Ateneo 161
Attico medioplatonico 106
Attis 28.35.301
Audax (Audace) 349
Agusto vd. Ottaviano 
Ausonio 72.76.84.204.206.263.264.266.287.322.
323.329.332.335.341-343.346.350.351
Avieno 84.97.296
Avito 92.95.256
Baccanti 157
Bacco vd. Dioniso
 
Balbi Giovanni (Ioahnes Balbus) 238.240
Basilio 221
Beda il Venerabile 24
Belidi vd. Danaidi
Belisario 314
Bernardo di Tours vd. Bernardo Silvestre
Bernardo Silvestre 227.229
Beroaldo Filippo il Vecchio 54.56.58.60
Bevilaqua Simon 54
Bibbia dei Settanta 138
Birago Lampo 57.58
Boezio 69.231.249.258.296.333.341
Bonifazio 314
Bonoso 311
Brunechilde 72
Bruni Leonardo 58
Busiride 156-158
Buzige 148
Calbulo 312
Calderini Domizio 53.54.56.57.61.63.64
Calepino Ambrogio 239
Calfurnio Giovanni 55-61.64
Callimaco 156-158.175
Campano Giovanni da Novara 56.59
Caracalla 107
Carisio 169.178.350
Cariti 233
Carmen de figuris 163
Caronte 263.274.275.286.287.292
Cassandra 40.183-185.190.191
Cassiano 169.346
Cassio Dione 59
Cassiodoro 303.330.337.340.341.344-348.350
Castore 165
Catilina 257
Catone il Censore 73.74.161
Catone Uticense 74
Catullo 89.297.350
Cedreno Giorgio (Georgios Kedrenos) 24
Celeri Bernardino 59
Celio Aureliano 350
Celso 167.236.261.262
Censorino 298.303.349
Centauri 286
Cerbero 272-276.284-287.290
Cerere vd. Demetra
Cesare Gaio Giulio 56-60.91.249
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Cesellio Vindice 212
Cherobosco Giorgio 3
Cibele 19.21.27.32.33.38.165
Cicerone 56.57-59.69.72.76.77.166.220.227.249.
251-253.255-257.260.268.272.278.336.343.
344.346.347.350
Cicno 157
Ciconi 165.166
Cipriano 249.290.291.342
Cirene 159
Cirillo 221
Ciris 95
Cizico re 19.20.25.29
Claudiano 74.85.92.94.95.236.273.276.277.279.
303.323.324
Cleante 73
Clemente Alessandrino 221
Cleopatra 256.281
Clodio 58.59
Columella 164.345
Cometa (scholasticos) 26
Conone 156.158.160
Consenzio 166.344
Consolatio ad Liviam 204
Corebo 183
Coridone 166
Corippo 85.88.90.93.94.100.325
Cornelio Gallo 204
Cornelio Nepote 350
Coronato 195.310.345.352
Costantino il Grande 27.28.304
Costanzo I 347
Cratino 161
Creusa 58
Crisippo 73.74
Cristodoro 106.112.113.115
Crivelli Leodrisio 30
Cromazio di Aquileia 221
Ctesia 219
de Cujas Jacques (Cuiacius) 208
Culex 90.95.100.273.277.284.286
Damascio 109.111
Damocle 69.249-258.260
Danaidi 263.281.282.284-286
Dardano 165
Darete Frigio 241
Decimo Laberio 59
Delrio Martin 131
Demetra 297.300.302
Demostene 76
Diana vd. Artemide
Didone 139.187.309
Diocleziano 108.114.303.304
Diodoro Siculo 58.166
Diomede 169.339.340.344
Dionigi di Alicarnasso 1.14.58.63
Dionigi il Periegeta 96.157
Dionigi il Vecchio 251.252.254.255.258
Dioniso 157.298.301.302
Dioscoride 161
Discordia 90.276
Dite 301
Domiziano 298
Donato Elio 68.152.172.201-210.212.213.329.
330.344.345.349
Donatus auctus 83
Dositeo 344
Dossapatre Giovanni 177
Dousa Janus (Jan van der Does) 90
Draconzio 85.195.296.300.305
Du Cange Charles Du Fresne 240
Dürer Albrecht (Durerius) 240.241
Eaco 286
Ecate 31
Efestione 2.42
Efialte 286
Egeone 286
Egnazio Giovan Battista 168.169
Elena 40.156.219.241
Eliano 164
Emporio 170.174.178.181.182.191.198.350
Enea 58.86.139.179.183-187.189.207.274.275.
283.308.309.325
Ennio 67.70.75.79.80.83.84.87-90.92.93.94.96.
97.99.100.136.323
Ennodio 325.342.347
Epaminonda 77
Eparchio Avito 322.325
Epigramma Paulini 141
Era 220.274.285.287.297.298
Eracle 18.29.30.50.98.156.158.219.273
Eraclito 219
Erasmo da Rotterdam 240
Erenio 258
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Eritto 276
Ermia 104.106
Erodiano 331
Erodoto 156
Eros 233.267
Eschilo 13.14.38.48.49
Esichio di Mileto 27
Esiodo 163.195.219.220.272
Eteocle 284.286
Eugenio di Toledo 343
Eugrafio 181.198
Eumenidi 263.274-276.284.286.287
Eumenio 346.347
Eunapio di Sardi 104.303
Euripide 15.38.40.45.46.48-51.156.164.167.222.
278
Eusebio di Cesarea 57.106.221.304
Eustazio 69.156.221.223.228
Eutiche 314.340.345.349
Ezio Flavio 131
Fabio Massimo 91.92
Fabricius Georg 78.81
Faelli Benedetto 56
Falaride 85
Fanocle 157
Favorino 202.203.210
Febo 294.297.298.301.302
Federico I Barbarossa 89
Fedro 277.279.281.282.334.343
Festo 58.95.166.169
Fetonte 157
Fidentino 335
Filargirio 154
Filelfo Francesco 57.58
Filomela 164.165.174.284.286
Filosseno (gloss.) 236
Filostrato 107.111.112.114.197
Fineo 285.286
Firmico Materno 166.301
Flavio Felice 295.311
Flavio Filostrato 111
Flavio Pancrazio 24
Flegetonte 286
Flegias 286
Flegonte di Tralles 303
Florentino 312
Floro 310
Foca 68.207-210.217.329-345.349.351-354
Fortunaziano Consulto 163.332.350
Fotide 69.234
Fozio 304
Fragmenta Bobiensa 344.350
Frontino 345
Frontone 323
Fulgenzio 308
Furie 275.276.289
Galeno 2.220.347
Gaudenzio 162
Gelimero 313.314
Gellio 57.83.84.101.203.209-216.339.340.344-
346.350
Gemabondo 311
Gerone 253
Geronimo 253.257
Gesù Cristo 20.21.25.26.36.69.92.107.112.138.
140.221-223.226-228.263.265.268.270.
282.283.305
Giasone 19.20.28.31
Giganti 285.286
Giovanni Crisostomo 221
Giovanni di Antiochia 19.21.25.26.35
Giovanni di Nikiu 24.36
Giovanni Evangelista 221.230.231
Giovanni Filippo dal Legname 53.56
Giovanni il Battista 135
Giovanni Lido 113
Giovanni Sardiano 177.182
Giovanni Scoto Eriugena 225.226.230.237
Giove vd. Zeus
Giovenale 91.94.100.101.150.176.256.269.342
Giovenco 131.138.341
Giovino 72.79
Giovio 265.267
Girolamo 57.83.221.266.274.290.329.341.344-
346.350
Giuliano l’Apostata 31.33.221.292.351
Giunone vd. Era
Giustiniano 21.313.314
Giustino I 304
Gizerico 305
Graziano Augusto 323
Gregorio di Tours 71.72
Gregorio Magno 135.138
Gregorio di Nazianzio 74.107.221
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Gregorio di Nissa 74.221
Grotius Hugo (de Groot Huig) 224.225.229.301
Grynaeus Simon (Gryner Simon) 240
Gunther von Pairis 89.100
Haydocke Richard 242
Heinsius Niklaas 297.300
Historia Augusta 209.212.350
Horos 301
Hypnos 219.220
Idelberto di Lavardin 88
Idra 286
Ificle 219
Ifigenia 37.43.46.49.50
Igino 162.164.166.345
Ila 18.19.30-32
Ilario di Poitiers 74.221.222.230
Ilderico 313.314
Ilias Latina 83.94
Ilizie 297
Imeneo 224.229.333
Inni Omerici 18
Inni Orfici 159
Inuo 148.149
Ippolito 221
Irene di Tessalonica (santa) 21
Iside 22.225
Isidoro di Alessandria 109
Isidoro di Siviglia 56.57.97.151.158.177.196.235.
236.244.273
Issione 278-280.282.284-287.289
Itys 164
Iulo 56.58
Jenson Nicholas 56.57.344
Ker 220
Koblinger Stephan 57
Latino re 98
Lattanzio 134-137.143.139.221.347.350
Lattanzio Placido 158
Laus Pisonis 322
Lavinia 58
Leda 40
Leone I il Trace 22.23.27
Libanio 177.197.199
Libero vd. Bacco
Licofrone 156-158.160.173
Licurgo 2
Lisia 77
Liside 77
Litorio 131
Livio 57.58.227.240.257
Lomazzo Giovan Paolo 240.242.245
Lucano 83.85.88.89.94.95.135.150.152.167.175.
257.273.276.341
Lucceio 56.57
Lucilio 87.156.273
Lucina vd. Giunone
Lucio Emilio Paolo 253
Lucrezio 87.88.90.94-96.137-139.166.208.220.
268.269.277.278.281.284.286.296
Lupo di Lérins 341
Lussorio 311.312.314.345
Macrobio 59.69.83.93.203.249.253.254.259.260.
296.301-303.344-346.349.350
Maffeo Vegio 210
Maggioriano Giulio Valerio 322.323
Magno Felice 324
Maia 164
Malala Giovanni 20.21.23.24.26.28.29.33.36
Mallio Teodoro 74
Manilio 94.135.300.347
Manto 286
Manuele Comneno 223
Marcello Empirico 332
Marco Antonio 180
Marco Giulio Filippo (Filippo l’Arabo) 298
Marco Minucio 91
Marino 23.103.104.113
Mario Vittorino 74.339
Marsia 20.234
Marte 84.85.98.207.229.299.321
Martène Edmond 131
Martino di Braga 74
Martino di Laon 226
Marziale 53.68.76.78.79.81.82.86.135.311.319.
321-327.329.335-337.339-342
Marziano Capella 69.98.219-223.225.228.229-247.
296.301.333.341.344
Massimiano 234
Massimo di Efeso 31
Medea 197.199.271.284.286
Medusa 276
Melinno 302
Menandro 73.75-79.81.82.219
Menandro Retore 72.108.114
INDICI
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Menelao 38
Messala 347
Meursius Ioannis (Johannes van Meurs) 231
Michele Arcangelo 21.28.33.35.36
Minerva vd. Atena
Minosse 286
Minucio Felice 126.270
Minucio Rufo 91
Mitra 301
Modestino 311
Moire 297
Mopso 19
Moros 220
Morte vd. Thanatos 
Munazio Planco 344.349
Muse 71.73.97.100.143.266.267.309.321.323.
325.342.343.345
Museo 18
Napee 164
Narciso 158.173
Narratio de rebus Persicis 26
Nemesiano 164
Nepoziano 348.349
Nerone 258
Nestore Dionigi 170
Nettuno vd. Poseidone
Nicandro 161
Nicolao di Mira 181.182.190
Ninfe 18.164
Nonno di Panopoli 17.31.34.69.105.106.110.115.
157.161.172.221-223.225.228.230.231
Notte 220
Numa Pompilio 57
Nuovo Testamento 24.26.138.221.222.226.263.265
Nux 341
O Roma Nobilis (lauda) 302
Odo di Cluny 239
Omero 26.32.73.76-79.82.103.107.112.155.156.
159.161.162.167.172.176.199.219.220.222.2
23.277.278.284.297
Onorio 311
Opitius Martinus (Opitz Martin) 297
Oracoli caldaici 109
Orazio 68.75.78.88.90.95.138.169.203.215.255-
257.272.277.279.282.285.289.292.293-
295.297.298.302.303.305.316-318.322-
324.340.341
Orfeo 18.19.35.71.73-75.155.279.284.285.287
Orienzio 69.131-144
Origene 221
Orosio 87.151.166
Ortensio 251
Osberno da Gloucester 238
Osiride 148.301
Oto 286
Ottaviano Augusto 68.83.92.202.204.205.207.
271.281.294.298.322.323
Ottavio Musa 204
Ovidio 69.77-79.81.82.85.87.88.90.91.94.95.98.
136.141.143.147.149.164.166.208.221.235.
243.270-272.274.279.281-283.285-287.291.
294.300.311.323.339-343.347
Palladio Rutilio Emiliano 97.161.340
Pammachio 266.290
Pan 148.149
Pannartz Arnold 53.119
Paolino di Béziers 143
Paolino di Nola 69.135.138.221.261-267.270-
277.279.281-283.287-292
Paolino di Périgueux 133
Paolo Diacono 58
Paolo Silenziario 106
Papias 238
Papiri Magici Graeci 300
Pausania 164.220
Pentadio 310
Perotti Niccolò 239
Persefone 286.298
Perseo 270.271
Persio 150.151.256.273
Pertinace 209
Pervigilium Veneris 307.309
Petronio 85.278.334.340.342.346.347
Petronio Massimo 254
Pietro (magister epistularum) 322-324
Pietro Crisologo 221
Pigmalione 187.189-192
Pindaro 2.4.5.7-13-15.75.163.278.279
Pirckhaymer Willibald 55.60
Piritoo 278.286
Pirro 94
Pitagora 73.74
Pithou Pierre 208.294.300.317
Pittaco 74
INDICI
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Pizia 21
Platone 73.104.105.107.109.115.159.219.267-269
Plauto 87.246
Pleiadi 163.164
Plinio il Vecchio 156.161.162.166.169.202.255.
269.344.345
Plotino 103.109.111.114.301
Plutarco 56-59.63.108.195.236
Plutone vd. Ade
Polidoro 185-191
Polinice 284.286
Poliziano (Ambrogini Angelo) 54.58-60.63.64.
150.168
Polluce 165
Pompeo 135.166.167.249.251
Pompeo (grammatico) 339
Pomponio Leto 145.168
Pomponio Sabino vd. Pomponio Leto
Ponnano 311
Porfirio di Tiro 18.103.109.110.114.224
Porfirio Optaziano 308.309.317
Porfirione 169.296
Poseidone 156.298
Priamo 84
Priapo 164.170
Prisciano 84.88.89.93.96.177.182.184.191.197.
350.351
Prisco Valeriano 322.323
Probo 148.154.172.176.204.213.324
Proclo 23.103.104.106.112-115.159.300
Procne 148.164.165.171.174.175.284.286
Procopio di Cesarea 305.313.314
Properzio 89.204.207.273-275.277.279.281.282.
285.286.295.311.340
Proserpina vd. Persefone
Prospero d’Aquitania 141
Proteo 155-159
Prudenzio 90.92.93.133.135.138.346
pseudo Acrone 302
pseudo Atanasio 23.26
pseudo Aurelio Vittore 341
pseudo Cipriano 349
pseudo Ermogene 177.181.182
pseudo Paolino di Nola 141
pseudo Plutarco 2.220
pseudo Probo 67.145.146.148.150-173.175.176.
215
pseudo Quintiliano 343
pseudo Seneca 277
pseudo Simeone Magistro 24
pseudo Sorano 235
pseudo Virgilio 204
Psiche 234
Quintiliano 57.163.169.177.195.196.199.200.
343.344.346
Quodvultdeus 221.350
Rabirio 83
Radamanto 286
Rea 19-21.25.27.28.30.31
Regiano 311
Remigio d’Auxerre 226.227.229.230.231.237.238
Reposiano 310
Rizzo Bernardino 56
Romolo 98
Rufino 221.330.348
Rutilio Lupo 163.169
Rutilio Namaziano 341
Sabellico Marcantonio 54-61
Sacerdote Plozio 163.166.169
Saffo 161
Sallustio 56.57.172.334.341.350
Salmoneo 286
Salviano di Marsiglia 347.349
Sannazzaro Jacopo 206
Santenius (Van Santen Laurens) 145
Sardiano Giovanni 177.182
Sarpedonte 220
Scaligero Giuseppe Giusto (Scaliger Joseph Iustus)
208.209.217
Scholia Bernensia 160-162.169.170.215
Scholia Veronensia 68.204.213
Scille 286
Scipione Africano 240.323
Scipione Emiliano 253
Scribonio Largo 271
Sedulio 133
Sempronio Asellione 57
Seneca Lucio Anneo 57.59.78.81.82.138.220.
256.258.259.268.269.272-274.276-279.
281.286.290-292.296.310.346.347.350
senex Corycius 166.170
Senofonte 219
Serapide 225.301
Serapio 301
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Serrano 254
Servio 146.149.151.152.154-174.176.181.197.
206.229.275.297.303.339.340.343.344
Servio Danielino 96.146.151.160.161.164.166.
169.172.174.175
Servius Varus 204-206.208.210
Settimio Severo 27.298.303
Severiano Giulio 343.347-350
Severo di Alessandria 177.195
Shakespeare William 250.260
Sibilla 179.274.275
Sidonio Apollinare 68.69.85.92.95.96.133.249.
250.254-258.260.321-327.341.345
Sigeberto di Gembloux 131.133
Sigiberto I 72
Silio Italico 17.83.84.85.87.89-91.94.98.136.221.
273.276.280.281
Silvio Postumo 58.63
Simmaco 346.347
Simonide 2
Sinfosio 311
Siriano 103-112
Sisifo 279.280.282.284-287
Socrate 115.219.227
Sofocle 2.22.38.46-48.171
Solino 151.329.340.350.351.353
Sonno vd. Hypnos 
Sopatro 182
Stazio 76.83.85.89.98.135.136.139.158.272-274.
276-278.280.281.286.300.339.341
Stefano di Bisanzio 164
Stephanus Henricus (Estienne Henri) 221.239
Stige 274.286
Stilicone 92.323
Stobeo 302
Strabone 166
Stratone di Lampsaco 162.236.247
Sulpicio Apollinare 68.201.205.209-216.218
Sulpicio Cartaginese 68.201.202.204-215
Sulpicio Severo 345
Sulpicio Vittore 178
Svetonio 53-57.61.63.64.162.167.174.177.201-
203.205.216
Sweynheim Konrad 53.119
Symphonia 22
Tacito 56.57.298.346.347.351
Taigete 163
Tannonio 235
Tantalo 257.262.263.272.277-280.284-286.290
Tartaro 179.180.274.275.278.284-287
Temistio 108.115
Teocrito 161.219.221-224.225.228.229.230-232
Teoderico 249.313
Teoderico II 323
Teodoreto 236.331
Teodosio imperatore 322.323
Teodosio (prefetto) 249
Teodoto di Ancira 22.25
Teofrasto 161
Teognide 161
Teone 181.182.184.195.196-199
Teone latino 177
Teosofia di Tubinga 22.23.25.26.28.35
Terenziano Mauro 330
Terenzio 205.209.215.329
Tereo 284.286
Terra Madre (Gea) 298
Tertulliano 118.221.236.241.246.345
Teseo 286
Teucro 165
Thanatos 219.220.222
Thesauri minores 22.29
Tiberiano 296.300.301
Tiberio Claudio Donato 67.146.151.170.174.175.
177-181.183-194.196-200.343
Tibero imperatore 298
Tibullo 85.170.172.204.274.275.277.279.282.
285.286.290.291
Tifi 30
Tifone 301
Tirsi 166
Tisifone 284-286
Titani 286
Tizio 263.272.276.277.284-286
Tortelli Giovanni 57
de Torti Battista 56
Trasamondo 312-314
Triclinio Demetrio 11
Trittolemo 148.270.271.301
Tucca 201-203.205.207.343
Tucciano 311
Turnèbe Adrien 59
Turno 98.204.310
Uguggione da Pisa 238
INDICI
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Ulpiano 342
Valerio Anziate 303
Valerio Flacco 17.83.85.94.96.136.259.276
Valerio Massimo 56-58.348
Valerio Sorano 296
Valla Giorgio 56.61
Valla Lorenzo 64
Vario 201-203.205.206.214.215.322
Varrone Atacino 147
Varrone MarcoTerenzio 57.58.60.69.95.97.117.
118.124-126.128.129.154.161.164.175.303
Velius Gaspar Ursinus 240.241
Venanzio Fortunato 70-82.99.133.324.340
Venere vd. Afrodite
Vergine Maria 19-21.23.25.27.33.34
Verrio Flacco 58
Vespasiano Tito Flavio 53
Vettio Agorio Basilio Mavorzio 295
Virgilio 67.69.73.74.76-79.83.85.89-91.93.95.97.
137-139.142.145-149.151-168.170.172-
176.178.184-187.190.193.196.201-208.214-
217.221.257.259.264.273-278-280.283-
286.291.297.300.302.303.311.322-325.339-
341.349.352
Visio Dorothei 18.31
Vitruvio 344
Vittore Gaio Giulio 345
Vittoriano 311
Vittoriniano 311
Vives Luis 240.247
Vulgata 135
Walter Map 239
Wulfstanus Wintoniensis 87
Zarotto Antonio 61
Zenone imperatore 20.21.25.27
Zeus 40.108.163.224.279.297.300
Zosimo 27.28.33.35.298.303.304.315.317.318
P.Ant. II 57(a): 225 
P.Ant. XIX (= CLA 1708): 149
P.Bodmer XXXII: 26
P.Bodmer XXXIX: 18.31
P.Köln II 67: 37-49
P.Oxy. VI 852: 47
P.Oxy. IX 1175: 47
P.Oxy. XVIII 2161: 38
P.Oxy. XX 2245: 38
P.Oxy. XXII 2336: 47
P.Oxy. LXIII 4352: 108
P. Quasr Ibrim inv. 78-3-11/1: 204
P.Tebt. III 692: 38
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Leipzig – Stadbibliothek
Rep. I 74: 293-297.300
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Oxford – Bodleian Library
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Zetzel J.E.G. 148.150.151.153.176
Zilliacus H. 225 
Zimmerman M. 234.247
Zintzen C. 109 
Ziolkowski J.M. 211.218
Zipser B. 237.247
Zolli P. 242
Zotenberg H. 24.25.36
Zuccarelli U. 301.318
Zucchelli G. 304.318
Zuccoli Clerici L. 260
Zurli L. 68.293-297.300-302.304-308.310.312.319.
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